












































































































































4. La Red de Bibliotecas  en 1990 


































































































































7.  La  Red  de  Bibliotecas  del 




















































•  9,6 M  € en adquisición 
recursos información 

























































9.  El  futuro  inmediato  de  la  Red  de  Bibliotecas  del 
CSIC 
•  Establecido en base a los Planes estratégicos 
–  Potenciación de los  e‐recursos y servicios remotos [Paradigma Biblioteca 
digital] 
–  Concentración del número de bibliotecas [medio‐largo plazo] 
–  Creación de infraestructuras  de Red [Depósito Cooperativo de 
Conservación Permanente (GRANADO) y Servicio de Último Recurso de Acceso 
al Documento (SURAD)] 
–  Plan director de digitalización de fondos de bibliotecas del CSIC 
–  Plan director de archivos del CSIC 
–  Políticas de calidad: indicadores y carta de servicios 
–  Plan de preservación digital 
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Gracias por su atención 
CSIC http://www.csic.es/ 
Red de Bibliotecas del CSIC 
http://bibliotecas.csic.es/cbic.html 
CIRBIC http://aleph.csic.es/ 
Biblioteca Virtual del CSIC http://metalib.csic.es/ 
Digital.CSIC http://digital.csic.es/ 
Agnès Ponsati Obiols 
agnes@bib.csic.es
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ANEXOS:Evolución colecciones revistas 
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ANEXOS: Evolución títulos vivos (papel) 
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ANEXOS:Evolución número suscripciones (impresas) 
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ANEXOS: Evolución títulos suscritos (impresos) 
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ANEXOS:Evolución  costes suscripciones impresas 
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ANEXOS: Evolución  Presupuesto Libros 
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Evolución préstamo interbibliotecario 
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ANEXOS: Evolución Préstamo personal 
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ANEXOS: Evolución uso colección e‐revistas 
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ANEXOS: Evolución gasto información científica 
(print+digital) 
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